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Udviklingen af det røde fynske Malkekvæg 
og Afsætningsforholdene for det til Østersølandene.
Efter et Foredrag i Fyens Stifts patriotiske Selskab.
Af
D yrlæ ge S. P . N. A n d e r s e n .
D e r  e r  i L ø b e t a f  de  s id ste  9— 10 A ar sk rev e t og 
ta l t  s a a  m eg e t om  v o rt gode K væ gs Udvikling, a t  d e r  
v an sk e lig  k a n  d rag es  nye, u k jen d te  F o rh o ld  frem , m en  
d e t e r  jo  som  b e k je n d t e t S pø rgsm aal, der, h v e r G ang 
d e t d rag es  frem , p le je r a t  faa  h v e r god F y n b o es  H jerte  
til a t  b a n k e  lid t liv ligere og ikke  u d en  G rund , th i K væ ­
g e t h e r  p a a  Ø en e r  v irkelig  v o r S to lth ed  p a a  H usdy r­
b ru g e ts  O m raade , ja , m an  k u n d e  n æ ste n  sige, d en  b e ty ­
deligste  Del a f  v o rt D riftsap p a ra t. D er k a n  d e rfo r v æ re  
god G rund  til re t  ofte a t  tag e  d e tte  Æ m n e  fo r sig  til 
O vervejelse, fo r om  m ulig  a t  frem ho lde  de  Fejl, v i b ø r  
søge afh ju lp n e . V o rt K væg søges m ere  og m ere  til 
a n d re  P la d se r  som  fo rb ed ren d e  E lem en t, og de t b ø r  
d e rfo r v æ re  en  a f  v o re  fo rn em ste  B e s træ b e lse r  a t søge 
d e t udv ik le t til en  s a a  høj G rad  a f  F u ld k o m m en h ed  som  
m uligt. K an  d e t lykkes fo r os a t  id ea lise re  v o rt K væg 
m ere  og m ere , vil den  a n d e n  Del a f  S p ø rg sm aa le t le tte re  
v æ re  b esv a re t.
Jeg  fre m sæ tte r  derfo r stad ig  d en  T an k e , a t  det, vi 
s ted se  m a a  ho lde os fo r Øje, e r  e n  s tø rre  F u ld k o m m en ­
h ed  a f  v o rt K væg, o : d e c id e re t U dvikling i R e tn in g  a f
a t  give m egen  og god  M ælk, m en  jeg  fø jer til m ed  
a b so lu t B ibeho lde lse  a f  d en  gode K ropbygn ing  og gode  
K o n stitu tion . K an  v o rt A rbejde  og U dviklingen føre  os 
d e rtil, a t  vi k u n n e  frem stille  v o r t K væ g m ed  en  rege l­
m æ ssig , k ra ftig  og su n d  K o n stitu tion , fo rb u n d en  m ed  
E vne til a t  give m egen  og  god (o : fed) Mælk, j a  
da  M. H rr., vil v o r O v erp ro d u k tio n  a f  L evekvæ g væ re  le t 
a t  a fsæ tte , th i o v era lt vil go d t M alkekvæ g finde e t god t 
M arked  i de m e je rid riv en d e  L an d e  og i S æ rd e lesh ed  i 
L a n d e  som  Ø ste rsø p ro v in se rn e , h v o r L a n d b ru g e t i s in  
H elhed  e r  i s tæ rk  O pkom st. —  M indes m a n  tilb ag e  h e r ­
h jem m e, da  vil d e t s ik k e rt v æ re  m ange  b ek jen d t, a t  
d en  P e rio d e , d e r  h e r  i L a n d e t fulgte e fte r H overie ts  
A fløsning, M æ rglingens og D ra in in g en s Indfø relse , v a r  
m eg e t s tæ rk t im p o rte re n d e  a f  K væ g fra  S ønderjy lland , 
og d e t v a r  jo  ik k e  i nogle faa  A ar, vi im p o rte red e , m en  
i  en  P e rio d e , d e r  s tra k te  sig  lan g t ud  ov er en  M enne­
sk ea ld er, og p a a  lignende  M aade vil d e t fo rm en tlig  o g saa  
g a a  m ed  Ø ste rsø lan d en e , h v o r L a n d b ru g e t sæ rlig  hos d e  
m in d re  Jo rd b ru g e re  o m tre n t s ta a r  p a a  sam m e S ta n d ­
p u n k t, som  det s to d  p a a  hos de d an sk e  B ø n d e r fra  
1820— 40.
K aste  vi im id lertid  e t B lik tilb ag e  p a a  d en  U dvik­
ling, K væ get p a a  F y n  h a r  g jen n em g aaet, v ise r d e t sig, 
a t  M ønstre t s ted se  —  i a l A lm indelighed  — h a r  v æ re t 
M alkekvæ g e fte r d en  M odel, som  vi s a a  h is t og h e r  i 
S ønderjy lland . D er h a r  vel til T id e r g jo rt sig a n d re  
S trø m n in g e r g jæ ldende, m en  d isse  h av e  v æ re t a f  en  
s ta k k e t V arig h ed  og hav e  egentlig  ikke sk a d e t d en  jæ vne , 
s tø tte  Udvikling. G anske  enke lte  gam le A v lscen tre  e re  
vel derved  g a a e d e  til G runde, m en  til G jengjæ ld ere  nye 
og m ere  liv sk raftige  frem kom ne. S e r m a n  h en  til de  
A arsag e r, d e r  hav e  v æ re t m ed v irk en d e  ved  U dviklingen a f  
d e t fynske Kvæg, d a  e r  d e t vel s ik k ert, a t  d en  sted lige  P le je  
hele T id en  h a r  sp ille t en  o v ero rden tlig  s to r  R olle, m en  
p a a  d en  a n d e n  S ide e r  h e r  dog in g en  S tam m e, d e r  u d e ­
luk k en d e  e r  udv ik le t p a a  G rund lag  a f  d e t o rig ina le ,
fynske K væ g, og sæ rlig  de, d e r  nu  have  nogen  B etyd­
ning, h av e  alle  m o d tag e t de  fø rste , fo rb ed ren d e  E lem en­
te r  fra  S ønderjy lland , i h ø je re  e lle r lav e re  G rad. Men 
je g  m a a  d a  b e s te m t a d v a re  m od  den  T an k e , a t  K væ get 
p a a  F yn , som  F ø lge  a f  den  tid ligere  fo re tag n e  K rydsn ing , 
d e rfo r n u  sk u ld e  b live b e tra g te t som  e t K ry d sn in g sp ro ­
dukt, d e t e r  d e t ikke, F o rm en , T ypen  og A nlæ g hav e  
n a a e t  en  s a a d a n G ra d  a f F a s th e d , a t  R a c e n : >Rødt fynsk 
M alkekvæg« h a r  R e t til K a ra k te ren  K o n stan th ed . In te r ­
e ssa n t e r  d e t a t  følge U dviklingen og s e , hv o rled es 
den n e  h a r  sp re d t sig  ud  fra  g an sk e  enke lte  gam le 
A v lscen tre , d e r  tildels en d n u  b e s ta a . Som  sæ rlig  b e ty d ­
n ingsfu lde ska l jeg  n æ v n e  de gam le S te d e r : B ræ n d e- 
k ilde-V æ de, R ønn inge , A arslev , L ad b y  og R yslinge. T il / 
d isse  S te d e r k u n n e  n æ s te n  alle  v o re  n u v æ ren d e  S tam - j 
m e r føres. M en U dviklingen h a r  ta g e t F a rt, og de t T al, 
d e r  n u  h a r  e rh v e rv e t sig S tam m en av n  h e r  p a a  F y en , e r  
r e t  betydelig , og n a a r  m a n  fæ rdes n o g e t om kring , se r  
m an , a t  h e r  e re  m ange  B esæ tn inger, d e r  i de  se n e re  
A a r hav e  a rb e jd e t sig  frem  til en  betydelig  A vlsvæ rdi og 
til A nerk jendelse . M en hvis m a n  n u  v ilde tæ n k e , a t  m a n  
ov er he le  L in ien  h e r  p a a  F y en  s ta a r  m ed  R acekvæ g , d a  
g jø r m a n  sig skyldig  i en  s to r  M isfo rstaaelse . E n d - 
sk jø n t je g  ikke  k a n  b ek ræ fte  m ine  U dsagn  m ed  T al, s a a  
d r is te r  je g  m ig dog til a t  sige, a t  m an  n æ p p e  en d n u  
h a r  o v er 10°/o a f  he le  v o r K v æ gbestand , d e r  m ed  R e tte  
tilk o m m er R a c e n a v n e t. H er e r a ltsa a  e n d n u  e t s to r t  
A rbejde  a t  g jøre , m en  F o rh o ld e n e  e re  selvfølgelig n u  
lang t le tte re  a t  a rb e jd e  u n d e r  end  tid lig e re ; th i n u  h a r  
. m a n  ikke  a len e  e t rigelig t, fo rb ed ren d e  M ateria le  ved 
H aan d en , m en  o g saa  E xem plet, og d e r  ydes som  b ek jen d t 
n u  O p d ræ tte rn e  en  g an sk e  a n d e rled es  S tø tte  og V ejled­
n in g  m. H. t. d en  R etn ing , U dviklingen b ø r tag e , end  i 
tid lig e re  T id. M en om  m a n  end  tø r  sige, a t  m an  n u  
h e r  p a a  F y n  h a r  e t rige lig t og fo rtrin lig t M ateria le  a t 
a rb e jd e  v id ere  m ed  og en  offentlig L edelse , d e r  fu ld t ud  
h a r  F o rs ta a e lse n  af, i hv ilken  R e tn in g  A vlen b ø r  g a a  og,
sa av id t je g  sk jønner, e r  i n ø je s te  O verensstem m else  m ed  
O p d ræ tte rn e , sa a  e r h e r  dog T ing, og d e t af r e t  alvorlig  
N a tu r, som  m an  ikke  fu ld t ud  ta g e r  m ed  i B e trag tn in g . 
M an e r  fu ld t en ige  om  T y p e n ; vi fo rlange  k ra ftig e  D yr 
m ed  en  s to r  O m sæ tn ingsevne, og m an  b e g y n d e r a t  tage  
n o g e t H ensyn  til den  M ælks B eskaffenhed , vo re  K ø er 
p ro d u c e re . Jeg  h a r  a lt fo r nogle A ar s id en  h e r  i Sel­
sk a b e t g jo rt opm æ rksom  p a a  d en  B etydning , d e t h a r , om  
K oens Mælk h a r  e t s tø rre  e lle r m in d re  F ed tindho ld , og 
d e t vil s ik k e rt o g saa  v æ re  d ’H rr. b ek jen d t, a t  m a n  nu  
n ø je re  sø g e r a t  faa  R ede  p a a , h v o rv id t E vnen  til a t  give 
fed Mælk s ta a r  i n æ rm e re  F o rb in d e lse  m ed  In d iv id e t eller 
S læ gten. M an h a r  v illet g jø re  g jæ ldende, a tjP le je n  ingen  
Indflydelse h a r  p a a  M æ lkens F ed tin d h o ld , m en  a t  E vnen  
til a t  give fed Mælk en e  sky ld tes A rveligheden , a lts a a  
lig g er i S læ gten. R en t fysiologisk set, synes d e tte  a t  væ re  
en  A bsu rd ite t, a t  P le je n  in g en  Indflydelse udøver, th i 
ta lrig e  E rfa rin g e r v ise  dog, a t  forskjellige G ræ sgange for 
sam m e H jords V edkom m ende  give Mælk a f  h ø js t fo r- 
sk jellig  B eskaffenhed , og d e t m a a  dog vel o g saa  væ re  
d en  fornuftigste  T an k e , a t  M alkekoens M ælks B eskaffen ­
h ed  g jennem  m ange  G en e ra tio n e r la d e r  sig p a a v irk e  a f 
den  E rnæ ring , D yrene  hav e  m od tage t. Men p a a  d en  a n d e n  
S ide, d a  m a a  d e t o g sa a  e rk jen d es , a t  ligesaavel som  
E vnen  til a t  give m egen  Mælk k a n  blive og e r  b leven  
e t k o n s ta n t R ace træ k , ligesaavel m a a  E vnen  til a t  give 
fed Mælk k u n n e  fæ stnes saa led es , a t  d en  k a n  n ed a rv es  
i k o m m en d e  S læ gter, vel a t m æ rke , saa læ n g e  som  d e tte  
spec ie lle  A nlæ g s tø tte s  a f  P le jen , og i s a a  H en seen d e  vil 
d e tte  A nlæ g form en tlig  nø je  følge L ovene fo r arvelige  
A nlæ g i A lm indelighed. —
B o rtse t fra  d en  sa n d e  A arsag  til F rem b rin g e lsen  a f  
en  b e d re  Mælk —  m egen  Mælk s ta a r  i fø rs te  R æ k k e  — 
d a  e r  d e t givet, a t  m a n  ved  U dvalget b ø r  ta g e  e t s træ n g t 
H ensyn  til S p ø rgsm aale t, th i d en  K o eller, om  m a n  vil, 
den  F am ilie , d e r  o g saa  h a r  fa a e t A nlæ gene fæ stnede  
m . H. t. a t  give fed Mælk, e r  selvfølgelig e t god t S tykke
læ ngere  frem m e i U dviklingen og, om  m a n  vil, i hø je re  
G rad  fo ræ dlet. — F o rd rin g e n  om  d e t velfo rm ede D yr 
m ed god  O m sæ tn ingsevne  søger m a n  i A lm indelighed 
a t  faa  opfyldt, m en  d e r  e r  en  a n d e n  F o rd rin g , som  vi 
bek lagelig  n o k  en d n u  b e h an d le  m ed  a ltfo r s to r  e n  L i­
gegyldighed, nem lig  F o rd rin g e n  om  en  su n d  K onstitu tion . 
Je g  k a n  ik k e  a n d e t end  fo rm an e  til en  k ra ftig  og energ isk  
O p træ den  m od  d en  s ted se  n ag en d e  O rm , T u b erk u lo sen , 
d e r  tæ re r  p a a  v o rt Kvæg. M an s la a r  sig a ltfo r ofte til 
Ro m ed, a t  d e t ikke e r  s a a  slem t. Jeg  h a r  im id lertid  
en  a n d e n  O pfattelse og k a n  ikke  n o k so m  opford re  til 
ved  a lle  m ulige M idler a t  søge a t  b eg ræ n se  T u b e rk u ­
lo sen  i v o re  B esæ tn inger, og d e t b liv e r n ø d v en d ig t a t  
g jø re  det, ikke  a len e  fo r v o r egen  Skyld, m en  o g saa  for 
a t  b e v a re  v o r gode A fsæ tning, saav e l a f  L evekvæ g som  
a f  S lag tekvæ g. N a a r jeg  h e r  sku lde  tillade  m ig a t anv ise  
V ejen til S ygdom m ens B eg ræ n sn in g  og ang ive  de M idler, 
d e r  s ta a  til v o r R aad ig h ed , d a  findes d e r  s ik k e rt ingen  
b e d re  og m ere  so lid  Vej en d  d en , d e r  e r  a n v is t a f  P rof. 
Dr. B ang, d e r  sæ rlig  s tø tte r  sig til d en  H jælp, vi h av e  i 
T uberku line t.
D er e r  vel fo re tag e t en  Del U ndersøge lse r m ed  T u ­
b e rk u lin  h e r  p a a  F yn , m en  d esv æ rre  e re  n æ ste n  alle 
d isse  U n d ersø g e lse r fo re ta g n e  i B esæ tn inger, hvis A vls­
v æ rd i ikke  e r  synderlig  b e k je n d t; de  m ere  frem rag en d e  
O p d ræ tte re  ho lde sig  tilbage , som  fryg tede de  fo r a t  faa  
o p g jo rt d e re s  S ta tu s  p a a  d e tte  O m raade . Je g  fo rs ta a r  
godt den  Æ n g ste lse , m a n  n æ re r , m en  je g  fo rs ta a r  ogsaa , 
a t  m a n  fø r e lle r se n e re  b liv e r n ø d sa g e t til a t  g ribe  
S ag en  m ere  e n e rg isk  an , hv is ikke  m an  ska l lø b e  d en  
R isiko, a t  a n d re  L an d sd e le  g a a  u d en  om  os. D et fynske 
K væg h a r  fa a e t en  ypperlig  A n erk jen d e lse  fo r de ts gode 
B ygning og gode P ro d u k tio n se v n e ; lad  de t o g saa  faa  en  
lignende  A nerk jende lse  fo r en  su n d  og k raftig  K onstitu tion .
M aalet fo r v o rt A rbejde p a a  K væ gavlens O m raade  
b ø r  nu  v æ re  T ilve jeb ringelsen  a f  D yr m ed  en  su n d  og 
k raftig  K o n stitu tio n  m ed  E vne til a t  give m egen  og god
Mælk. K an  d e t lykkes fo r os, vil ikke  a len e  vo re  N a b o e r 
søge h e rtil for a t  k jø b e  L evekvæ g, m en  o g saa  U dlandene  
i s ted se  h ø je re  G rad.
F yn  h a r  a lt — og sp ec ie lt K væ gav lsfo ren ingen  F y n  
—  b eg y n d t a t  e x p o rte re  K væ g til U d landene , sæ rlig  til 
S verig  og Ø ste rsø lan d en e . P a a  G rund  a f  de sp red te  
U dbrud  a f  M und- og K lovesyge, d e r  fo rekom  h e r  i L an ­
det, h a r  S verig  fo reløb ig  lu k k e t fo r o s ; d e t v a r  e lle rs re t  
be tydelige  P a r tie r , d e r  gik d e ro v e r og fo rh aab en tlig  a a b n e s  
d e r  ig jen  fo r Sverig. Skal v o r E x p o rt im id lertid  faa  noget 
r ig tig t Sving, d a  b liv e r d e t n ø d v en d ig t a t  re k la m e re  
n o g e t m ere , d e r  m a a  n o g e t a f  T id sa a n d e n s  Sving over 
S agen . F o rh o ld en e  e re  jo  sa a le d e s  overa lt, a t  so v en d e  
k o m m er m a n  ikke frem . Jeg  ska l saa led es  b lo t tillade  
m ig a t  h en led e  d ’H rr.’s O pm æ rksom hed  p a a  F o rh o ld en e  
o v re  i A ngel; d e r  fo rs ta a r  m a n  g an sk e  g rund ig  d en  
K u n st a t  k u n n e  re k la m e re  fo r R a c e n s  F o rtrin lig h ed , til 
T ro d s  for, a t  m an  selv  a f a l M agt s træ b e r  e fte r a t kom m e 
b o rt fra  den  a ltfo r fine Type. M an u d g iv e r P je c e r  in d e ­
ho ld en d e  fo rtrin lige  A fb ild n in g er og L o v p risn in g er o v er 
D yrenes P ro d u k tio n sev n e . S a a d a n n e  P je c e r  u d s trø s  i 
M asser p a a  P la d se r , h v o r K væ get h a r  b eg y n d t a t finde 
Indgang . E ndv idere  h a r  m an  ovre  i A ngel in d fø rt en  
S lags B esky tte lsesm æ rke , id e t a lt K væg, d e r  fødes d e r ­
ovre , b liv e r in d b ræ n d t m ed  A. R. eller A. A., A ngler 
R ace , A ng ler A ufzucht. L ignende  Ofre vilde d e t fo rm en t­
lig o g saa  n o k  lø n n e  sig  a t  b ruge  h e r  p a a  Fyn.
H vad selve A fsæ tn ingen  a f v o rt K væg til Ø stersø ­
la n d e n e  a n g a a r, d a  k a n  je g  sige, a t  m a n  d e ro v re  i V ir­
k e ligheden  e re  gode K jøbere , n a a r  b lo t det, v i udbyde , e r  
i B esiddelse  a f  de  gode E g en sk ab e r, som  vi selv  a ttrå a . 
Jeg  h a r  nø je  søg t a t  finde R ede  p a a , h v ad  d e t e r  m an  
ø n sk e r  derov re , og a t  døm m e e fte r de offentlige U dtale l­
se r, d e r T id  e fte r  a n d e n  e re  frem kom ne i >B altische 
W o ch en sch rift« , e r  d e t ikke d e t fine A nglerkvæ g, m an  
sk a tte r  hø jest. D enne S lags K væ g b egynd te  m an  — ved 
en  G odse jer v. M ittendorff —  a t  ind fø re  a lle red e  i 60erne,
m en  g jo rde s n a r t d en  E rfaring , a t  de t fine, z a r te  Kvæg 
ikke eg n ed e  sig god t for de  ø s tb a ltisk e  F o rh o ld  og m an  
v en d te  sig  da  til T ø n d e r-  og B allum kvæ get, h v o ra f  d e r 
i nog le  A ar b lev  in d fø rt en  Del, ind til d isse  fo rtrin lige  
M alkestam m er b leve g jen n em k ry d sed e  m ed  K o rth o rn . De 
F o rd rin g e r, m an  i de  ø s tb a ltisk e  P ro v in se r  s tille r til 
M alkekvæ get, fa ld e r nø je  sam m en  m ed  v o re ; m a n  fo r­
d re r  nem lig  D yr »d a  n ie h t a lle in  das  F u tte r  gut v e rw erth e t, 
so n d e rn  a u c h  be im  A u sb ra c h ire n  s ich  n o c h  im  P re ise  
halt«  og d en n e  F o rd rin g  synes de b e d re  O p d ræ tte re  d e r­
ovre  a t  finde opfyldt i d e t fynske Kvæg.
A t d e t fynske K væg ik k e  e r rin g e  a n se t d e ro v re , 
frem g aa r fo røvrig t re t  tydelig t a f  de P rise r , vi hav e  op- 
n a a e t, sam m en ligne t m ed  de P r ise r , d e r  sam tid ig  b e ta lte s  
fo r K væg a f  a n d re  R ace r. G odse jer v. S eid litz  h a r  sa a -  
ledes m eddelt m ig, a t  m an  fo rrige  A a r p a a  U dstillingen 
i Y urjew -D orpat h a r  so lg t d ræ g tige  A ng lerkv ier for 
160— 170 Kr. og d ræ gtige  h o llan d sk e  K vier for 180— 190 
Kr. Vi hav e  derim od  o p n a a e t c. 300 Kr. for je v n t gode 
fynske Kvier.
D en M aade, E x p o rten  h id til h a r  v æ re t led e t p aa , 
h a r  v æ re t den , a t  m a n  h e rfra  h a r  se n d t S am lin g er a f 
K v ier og T y re  til U dstillingerne i Y urjew  og W en d en , 
hvilke U dstillinger e re  fo rb u n d n e  m ed  S a lg ssk u er for 
Levekvæ g. Vi have  udstille t p a a  begge P la d se r  og have 
e rh o ld t ^A nerk jendelsesd ip lom « for K vier og Sølv- og 
B ro n cem ed a ille r  fo r Tyre. M ed H ensyn  til A fsæ tn ingen , 
d a  h a r  Y u rjew -P lad sen  v æ re t den  b ed ste , sæ rlig  for 
T y ren es V edkom m ende. I W e n d e n  sy n es m a n  derim o d  
a t h av e  m ere  T ilbø je lighed  fo r de finere T yre , m edens 
m an  tillige d e r  v a re  gode K ø b ere  til v o re  b re d e  Kvier: 
T a n k e n  m ed  d isse  F re m se n d e lse r  a f  vo re  D yr h a r  jo  v æ re t 
d en , a t  vi saa led es  v ed  a t  udstille  sku lde k u n n e  d rag e  
K jøbere  h e ro v er, og n o g e t sa a d a n t h a r  o g saa  fu n d e t S ted , 
id e t nogle G odsejere  sidste  E l'te raar lod  opk jøbe  c. 70 
K vier h e ro v re . — F ra  enkelte  G odsejere  de ro v re  h a r  jeg  
m o d tag e t O rdre  om  a t  opk jøbe  Dyr, ligesom  je g  o gsaa
a f  U dstillingskom m iteen  i Sydliv land  e r b leven  o p fo rd re t 
om  a t  frem sen d e  D yr — sæ rlig  K vier til U dstillingen i 
W en d en . —
S aav id t jeg  sk jø n n er, ska l m an  vedblive m ed  a t 
frem sen d e  gode P rø v e k o llek tio n e r til de to  s to re  S kuer 
i Y urjew  og W e n d e n  og p a a  den  M aade re k la m e re  ved 
a t  frem sen d e  n o g e t rig tig  godt. — F ra  A ngel m ø d er 
m a n  p a a  h v e rt a f  de n æ v n te  S te d e r m ed  S am linger, og 
d e t fø re r selvfølgelig til, a t  ik k e  a len e  de udstillede  
D yr sæ lges, m en  a t  d e r  o g saa  teg n es  O rd re r  p a a  nye 
L everinger. H ar m a n  k u n  n o g e t v irkelig  go d t a t  u n d ­
væ re , d a  vil d e t ikke  v æ re  v an sk e lig t a t  finde en  god 
A fsæ tning. U dskudsvaren  sk a l m a n  d erim o d  ikke  v en te  
a t  finde A fsæ tn ing  fo r d e ro v re , th i de F o lk , d e r  h av e  R aad  
til a t  o fre n o g e t til F o rb e d rin g  a f  d e re s  S tam m er, ved 
o gsaa  a t  k u n n e  b ed ø m m e V a re n s  G odhed, d e re s  F o r ­
d rin g e r ligge ikke u n d e r  vore.
A f flere G odse jere  de ro v re , m en  dog i S æ rde leshed  
a f  Hr. v. Sejd litz til M eyershoff, e t P a r  Mil fra  Y urjew , 
h av e  vi m ø d t m egen  V elvillighed. D a vi saa led es  sidste  
S o m m er se n d te  40 T yre  og 30 K vier til U dstillingen  i 
W e n d en , m en  ikke  o p n a a e d e  a t  faa  a lle  T y ren e  solgte, 
fik je g  s tra x  T ilbud  fra  v. Sejd litz  om  P la d s  h o s ham , 
ind til U dstillingen  b lev  a fh o ld t i Y urjew , h v ilke t T ilbud  
selvfølgelig b lev  m od taget. De tilo v ersb lev n e  T yre , c. 20, 
m a a tte  je g  a lts a a  overlad e  til v. Sejdlitz, d e r  s a a  b e sø r­
gede dem  udstillede  og solgte. E n  væ sen tlig  H age k læ b er 
d e r  im id le rtid  v ed  S agen , id e t O m kostn inger h id til have  
v æ re t tem m elig  hø je , c. 70 Kr. pr. S tk .; v ed  en  a n d e n  
O rdning  a f  S ag en  h a a b e r  je g  im id le rtid  a t  k u n n e  re d u ­
ce re  O m kostn ingerne  til c. 45  Kr. p r. Dyr. —
F o ru d e n  d e t M arked , d e t fynske K væg a lt h a r  fu n d e t 
i L ivland , hav e  vi n u  o g saa  fu n d e t Vej til F in lan d , m en  
m a n  e r  rig tignok  n o g e t m ere  fo rd ringsfu lde  d e roppe , end  
m a n  h id til h a r  v æ re t i L ivland . K jøberne  fra  F in lan d  
forlange nem lig  ab so lu t S ik k e rh ed  for, a t D yrene ikke 
e re  tu b erk u lø se , og d e t a f  d en  G rund, a t  en  d a n sk  K væ g-
h a n d le r  tid lig e re  h a r  se n d t en  S am ling  d a n sk  Kvæg 
d erop , som  alle  v a re  tu b e rk u lø se . —  F o rh a a b e n tlig  vil 
de t lykkes os a t  fø re  B evis for, a t  s a a  sle t s ta a r  de t 
ikke til m ed  os. Jeg  h a r  n u  ia a r  h a v t L ejlighed  til a t  
k jø b e  og frem sende  30 D yr til en  G odse jer d e roppe , og 
alle  d isse  D yr v a re  p røvede  m ed  T u berku lin , før de af- 
send tes. — S aav id t je g  sk jø n n er, vil F in la n d  o g saa  blive 
en  re t god A fsæ tn ingsp lads fo r v o r O v erp roduk tion  a f  
Levekvæ g. S p ø rg sm aa le t k u n d e  m a a sk e  sn a re re  b live, 
om  vi k u n n e  u n d v æ re  r e t  m eg e t a f  v o r t gode K væ g til 
U dlandet, om  ikke  vi selv  hav e  B rug  derfo r, og d a  e r 
jeg , i H. t. h v ad  je g  fø r sagde , m est tilbø jelig  til a t  
tro , a t  m a n  m an g e  S te d e r h e r  i L an d e t en d n u  h a r  B rug 
fo r  al d e t G ode, d e r  h av es tilovers, m en  d en  T an k eg an g  
k a n  d en  b e d re  O p d ræ tte r selvfølgelig ikke fuldt følge; 
fo r h am  g jæ lder d e t om  a t  g jø re  s in  B edrift lø n n en d e  og 
m a a sk e  o g saa  om  ikke  a t  sk a b e  sig K o n k u rren ce  p a a  
n æ r t Hold.
